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La Falange y la Vida
Aspiro a basar ei Estado sobre estos dos ci¬
mientos: ei trai>ajo y ia famiiia
Nuestra preocupación mayor es ei trabajo, los Justos salarios y
ei alejamiento de ia lucha de ciases
MADRID, 14. — El Caudillo ha hecho unas declara¬
ciones a Monseñor Deaussart, Obispo Auxiliar de París, que
recientemeníe visitó España. Helas aquí:
«Es necesario que España y Francia comprendan que
tanto su interés, como su posición histórica y su deber, es
adoptar buenas relaciones, que se extiendan a todos los pri¬
ses hostiles al comunistno. Los signos de la civilización cris¬
tiana han estado profundamente grabados desde el principio
hasta el fin victorioso en nuestra guerra de liberación. Los
principios de cristianismo me parecen una garantía de' acer¬
camiento explícito y tranquilizador. Estoy muy decidido a
restituir al Catolicismo sus atributos de autoridad Social, y
gracias a esta restauración, cuyos beneficios son incompara¬
bles para la existencia mora! de los pueblos y de los indivi¬
duos, aspiro a basar el Estado sobre estos dos cimientos: el
trabajo y la familia. Por eso esperábamos tan vivamente la
vuelta de nuestro oro, y yo sé, a ese propósito, lo que Es-
i paña debe a la actividad del mariscal Pétain, tan gran diplo¬
mático y tan gran realizador civil, como eminenfe hombre de
guerra. Es pueril y es falso creer que nosotros faayamoss
pensado en dedicar estos recursos a una preparación militar
ofensiva, a un plan de amenazar la paz de Europa. Nuestra
preocupación mayor es el trabajo, los justos salarios y el
alejamiento de la Iqcha de clases. Es indispensable que se
confiera a nuestros conciudadanos la inmediata utilidad pú¬
blica, porque de su posición depende el restablecimiento de
nuestra Economía, el reflorecimiento de nuestra^ provincias
con un rito específicamente español, el dominio de nuestros
destinos, y. en fin, la certeza de ver verdadera la trapquilidad
civil y el orden. Así, pues, en estos' cometidos de mejora¬
miento técnico y de recuperación comercial, empIeai;emos
nuestro capital. La familia es la base física de nuestro creci¬
miento, porqpe corresponde a las dos preocupaciones princi¬
pales de nuestro presente. En ella se elaborará la obra que ha
de desarrollarse en el porvenir. Nosotros ayudaremos con
empréstitos para la construcción de casas, Dos palabras pre¬
cisarán la meta que hemos de alcanzar, renovación, conti-
tinuidad.»
Estas declaraciones han visto la luz en «Le journal
des Débats», de París. — Faro.
Este número ha sido sometido a la previa censura
José Anfonlo, ciaro y cxaçto, di]o:
«Naestro Moíltn enío no esíaría del
todo cníendldo » i se creyera qne es
nna manera de pensar tan sólo; no
«s ana manera de pensar; es urtet ma
jiçra de ser».
UNA MANBRA'DB 5BR. Le vida
enfocada desde an ángolo nncvo, Ijm
pío de egofsoioe, de-faumos de clase,
-de ambiciones mezquinas. Le vida
tomada en un sentido npcvo, abierto,
pleno, de entrega total, de servicio,
puestos los o|os y ti aima en ios ai
tos destinos de Bspefía y en su Re
volución Necfonai Sindicalista: «Te¬
nemos que adoptar ante ia vida ente
ra. en cada uno de nuestros actos,
ana acritud humane, profunda y com¬
pleta».
Largos años de liberalismo, de en
clanqae democracia, con su cortejo
de henderías poiiiicas, zancadillas y
componendas, y su visión cbscQre
y defoi me de ios grendcs problemas
y necesidedes de nuestra Patrie, han
dejado como secuela sus metías yar-
tlmeñes, su mirar tuerto, su incom
prensión del nuevo Bsíado y del une-
vo estilo, en machas gentes más o
menos sinceramente «dictas con
autstro Movimienfo. Años de corrup¬
ción, de raquíticos Ideales, de miras
estrechas, han mercsdo sus hucUss y
dejado, sobretodo en las tierras re-
cfcntementS liberadas, ese tóxico de
mo-liberal que hay que e^rpuisar vio¬
lentamente. Hay que qnemer y redu¬
cir a cenizas la polilla y la carroña de
la politlquérfa.
|Alre y sol y luz y afán de Imperto
en las almas y en las mentes! he Pa
langs quiere corazón, voiontad, co¬
raje resuello y ardiente. Quiere mí
sk>ncros, soldados, hombres^ «recios
bornes» ~ m su más puro y clásico
sabor cesíellenc—y no muñecos, n!
íraflcantes, ni poli castro».
No baste, en le bore presente, ser
muy buen petrioíe a estilo libsral. No
basta haber sido perseguido y encar¬
celado por loe rojos. No basic ser
sinceramente antimarxista ni antics-
pltaiista. No basta tampoco estar
identificado de una manera puramen-
le Intelectual con lo» principios e
Ideas dé la Petahge. La Patanga no
ta un conjunto rígido d« ideas, ri una
doctrina, ni un programa. Bs más que
esto, mucho más: una actitud profun
d«, lleno, permanente, íntima, y reil
glosa ante !fi vide. Ba ia Falange ton
éxtremadamcníe opuesto kn su mis
ma esencia a la teoría en desacoerdo
con la práctica, al intclectúeiismo in
activo, 9 la rutina, ai verbórrlsmo
que, automáticamente, cualquiera que
no proceda en su vida haciendo bue
ROS y efectivos los valeres de her¬
mandad, de sacrificio (na instantáneo
y fugaz), de generosidad, fidelidad y
consfaticia, combaiividad... queda
desligado y fuera det Nacional Sindl
ealismo. Aunque tenga su carnet y
visto su uniforme, de nada le servirán
si sus propios ados ie desmienten
como falangista.
La Falange no admite prejuicios.
Quiere al hombre sano, vlrii, auste¬
ro, de carácter definido y constante.
Lo mide por sus hechos, no por sus
papeles ni sus palabras.
No basta estudiar y comprender los
26 puntos. Hay que tener arranque y
coraje y rabia, y hay que tener fe y
voluntad para realizarlos.
Le juventud hü salvado a España
en la guerra y Ja be de salvar en ia
paz. ¡Ay de ios que se limiten a la
posesión de un earnetl ]Ay de ios
egoístas, de jos judíos, de los blan
do», de los intrigantes y tramposos!
{Ay de lo» envidiosos, de los maldi¬
ciente», dx ios ambicfosiilos, de ios
de espíritu chato y burocráticol
La Falange as milicia, vida ardien¬
te, mística y poesía de la Bspañc au¬
tèntica. Encierra un sentido total y
heroico de la vfde. Un sentido aseé
tido, miilfar y reílgioso. Yugo y fle¬
ches.
Bn trance de morir por la» tremen -
das eqaivocecfones c incomprtnsio
ne? de los políticos, Franco ha pues¬
to «España en BU mejor coyuntura
para salvarse definilivamente. Ser o
no ser. Ni términos medios, ni postu¬
ras acomodaticias.
Vencido eslá «1 marxismo, la ma
sonería, la anti Eepeñs. Ahora discf-
piína y Nacional Sindicalismo ara
jatftbia. La juventud hará qUc sea una
realidad le transmutación efcct ve de
lo» valore» y »e Impondrá ínjonle y
resuelta a ios que no se den por en¬
tero, con toda su alma, « la torea
apremiante y sograda de la Revolu¬
ción que España necesite.
Cámaradas: Apritcdas nuestras fi¬
les, otra vez en guardia «tn )a noche
clara, arma ai brazo, y en lo cito las
«síreiias». Nuesíros^ojos abierto» y
nuestras voluntedcs en haz, tensas.
|Por ia mtjor hora de Bspañai (Por




La inminencia de la fecha en aue te será hecho efec¬
tivo c\ Subsidio Familiar, que íc corresponde, te obliga
presentes tu Declaración de Familia, para reconocer tu
derecho a él. Sí no lo has hecho ya, ¿a qué esperas?
Te obliga a ellq e! mandato de la Jey.*. Te lo exige
el amor a tus hijos^..
BARCELONA
Asesino detenido
Ha sido puesto a disposición dtl
auditor militar d« la región lelmc
Trias, personaje de relieve en ia «Es
querrá», que intervino en el asalto a
k Aeronáutica y obligó a su hijo a
presentarse voluntario a ios rojos.
B1 detenido, {(ce actualmente ocupa «•
ba un puesto de' responsebliidod en
Premià ds Mer, está acusado de va¬
rios asesinatos.
Un personaje siniestro
Otro de ios 1 asesinos capturados
por los agentes de Policia es Busa-
bio Rlrübralas Campos. Este sinies¬
tro personaje Intervino «n ia ejecu¬
ción de numerosos asesinatos como
patrullero, acusándole de haber faci^
litado el de su hermana por el hecho
de ser rcilgiosó. Durante ie domioa-
cfón marxista fué ei terror de its ca¬
lles inmediatas o ia de Boji de San
Pedro, en la que tenia emplozada
uno ametralladora.
Incendio en un tranvía
Bn ei Paralelo se Incendió un troa-
vie a consecuencia de un corto cir¬
cuito. Resultaron heridos diez viaje¬
ros, que fueron auxiiiados en ei dis¬
pensario de la barriada.
Por traficar con sacarina
Han sido detenidos y puestos a
dispoBición del delegado de Hacien¬
da, Enrique Manolellaa Pijoan y Do- •
mln'go Ros Colomé. El último trataba
de comprar diez kilos de sacarina al
otro. Manolellas declaró que había




falleció el çiía 12. de los corrieníes habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
P, D.)
Su padre, Juan Estapé Mariés; madre eñtenada, Josefina Delmás Crespo; hermanos, Salvador y María; her¬
mana política, Carmen Arnau Torrents; abuela materna entenada, Teresa Campdepadrós, Vda. de Juliá; tías, pri¬
mos y demás familia, al comunicar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus
oraciones y se dignen asistir a Iqs funerales que, en sufragio de su alma, se celebrarán mañana jueves, día 17, a
las DIEZ, en la parroquial Basílica de Santa María, por cuyos actos de cristiana caridad les quedarán sumáronte
agradecidos.
Dos misas a las diez con el llanto del "Nocturno", Oficio-funeral y seguidamente la misa del Perdón.
Mataró, l€Ule agosto de 1939 — Año de la Victoria.
adquirido amo partida de la misma | jQg COttlSrCft
maUria, a 450 pesetas kilo, a un isidí ' |
viduo:apçi{ídado p«rr»món, y éi lo ! La verbena de Santa Rosa,
í«nt»ba Víuderla o 900 péselas kilo. | CasiílO de MaSnOU
Una equivocación
y un accidente
Concapdôrt Mu^aU Injirió poi- error
une confldod d« Síjía, por lo que tuvo
que ser curada quemaduras gra •
ves en el dispe.'isario de la Univer
sidad.
—Apoionia Ucaria Pacac«!>o, de
21 año?, fué atropellada por un tran
vía, que ie ocaaianó heridas de pro
nóstico reservado, de las que fué cu
rada en ■■rí dispensario de Sepúlveda.
Un incauto
Fernando Daunis ha denuTclado
que unos desconocidos le nmaroa,
porc! procedknianto de las misas,
425 pesetas. ,
Un robo
Juan CaaeSiaa Nía ha denunciado
que ha sido vfcSlma de un robo de
géneros por valor de 2.500 pesetas.
Un desaprensivo
La Guardi» Çivd ha dcte.nido a
Pascua! Espouargaa Espasa, por
vender aceite a diez pesetas litro.
Hoy es esperado en Barce¬
lona el paquebot ítalisnó
cAugustus»
Se*anuncia para hoy la llegada d'At
«Auguatüa», procedente dn América.
En «ate buque viaja el Nuncio de
S. S., en ia Argentins, y ei arzobis¬
po de Rosario de Santa Fe, ios cua -
l'S e« proponen visitar la ciudad yjo
rráa notabi í de ell*a.
800 turistas italianos
visitarán !a ciudad
El vapor ilaHano de lujo «Dutífo»
cuya llegada 3« espara en nuestro
pnerto, co.oducs m bordo 800 íurlaias
que efectúan un viaje de placer por
el MediterránfíO. Principaimente se
proponen conocer nuestra ciudad y





S. Francisco de Asís, 14 — Mataró
Bate año, gracias o ia liberación
total de Cai.alañ« y terminación de ia
guerra, la colonia veraniega de Mas
nou verá r¿anadstía la vcrben® de
Santa Roaa en el Casino, acto que se
anuncia para Iq noshe del 26, sába
'do. Esta fiesta, por su r-mombre, es
esperada con interés por lo® vera¬
neantes de ia vecina playa.
Ün tren eepegial saldrá d« Barce
I lona a las diez y media de ia noche y
I regresará un« vez terminada la fí?sta.
- I
¿Qué serán en Mata¬
ró tas «Horas libres
del Trabajador?
Los cálcalos hechos permiten «a
p^rar que la cosecha ee elevará a dos
inlliones de quíntelas, lo que e? su¬
ficients para asegurar eí consumo
nacional, aun teniendo en cuenta que
hay ahora muchos españoles consu¬
midores de arroz, que antes no (o
consutnían. Temblén quedará aa«gu
rado eí abastecimiento del Ejército.
Asimismo se logrará unificar ai
p edo del arroz, favoreciendo lo
mismo al consumidor que ul pro
ductor. ' .
' a fábrica de armas que se
construirá en La Coruña.
Las obras tendrán un cos¬
te de diez millones de pe-
NACIONAL
El nuevo ministro de Justícia
toma posesión del cargo
VITOKÍA, Í5. — Ha tomado pos#
sióa del cargo «1 nuevo ministro de
Jiistidf, don E ííeban Bllb«o.
«Desde «sfe Mlnísierio — dijo—se
hsrá lustlcia v>4rdad.cra. L« República
decía hac«r «jusüéia r«9ub!icai>a>, y




A úitfmos de! presente mes es «s
perada en Español I» delegación del
Gobierno alemán presidida por al
director general del Ministério de
Comercio, doctor yi/^ohltaí y oíros'
destacados miembros del citado De
partamento. /
Las personslldades alemanas en
cuestión vienen a España para tratar
con «i Gobierno del Caudillo d« im
portantes asuntos conT vista» a la
poesía «n vigor del tratado comerdaí
entre ios dos países.
La cosecha de arroz será
espléndÍda.-Se calcula que
llegará a dos millones de
q látales
VALENCIA, 15,—La plantación de
arroz de ia actual campaña, presenta
inmejorable aspecto. La superficie
plantada alcanza ana extensión de
465.000 hanegadaa, o sea casi la nor¬
mal en toa tiempos anteriores a! glo-
rico Movfmfeii-o,
LA CORUÑA, 16.—Merc«d a! d«
seo d«l Caudillo va a ser constrnlda
en La Coruña una grandiosa fábrica
de armas, dotada de! utillaje más mo
áerno. La zona de terrenos cedida
por el Ayuntamiento para esta empre
sa, mide unos 100.000 msíros cua
drados. Se halla aliñada en las inme¬
diaciones del Ingar denominado «La
Parromelra».
Ei presupnesto de las obras se
eleva a niños diez millones de pese
tas y el personal empleado sobrepa
aará la cifra de mil obreros.
Las armas principales que ae cons
fruirán en este centro del ramo de
Guerra, serán: armas Msaeer, fusiles
y mosquetonss, pistolas y subfuslles
automáticos. Es posible que las con®
írnccíones se amplien a otra clase d®
máquinas guerreras, taks como ame •
íraliadoraa, morteros, etc. .
Los yacimietos aurifères de
la Sierra de Gata.-El Go¬
bierno dirige cuidadosa¬
mente los trabajos de ex¬
ploración
CÀCERES, 15.—Desde iuego tie¬
ne plena confirmación 1» noticia sen •
aaclona! en los dfetuales raomeaíoa
El general Orgaz estuvo
ayer en nnstra cindad
Revista de fuerzas y desfile
Ayer por la mañana, «I teniente ge¬
nera! don Luis Orgaz, jefe militar de
d« íá Cuarta Reglón, vino a Mataró,
ncomp^ñedo de su ayudante de cam¬
po'el tenfeníe coronel Ruíz dal Arbol.
El general pasó revista a las fuer¬
zas del Regimiento de Artilleria de
«Flechas Azules^ en el cuartel que
éstas ocupan.
. El acto fué muy brillante y en el
mismo estuvieron prssentes el coro¬
ne! jefe de la División de «Flechas
Azules», comandante militar de la
Plaza, las autoridades locales y las
jerarquías del Movimiento.
A contfnueclón de !a revista «I ge¬
neral Orgaz pronunció una patriótica
arenga a todas ks fuerzas que for
maban en el psílo central del cuq|4el,
terminando con un |Vív«I o España
qae fué conteíí«do «ntaslástlcamsnta
por todos loa presentes «n cî acto.
Finalmente hubo un desfile cerca
del cuartel, ente el teniente general, a
quien acompañaban las denás auto¬
ridades.
El desfije, brilianííaímo, lo presen¬
ció un gran concurso de gente que
vitoreó con gran «mtuafiasmo a la íro-




. Santa Teresa, 44
Lá VIENESA
Diariamente saca de sus hòrnoa:
Pan.^e Viena, a las 6 de la mañana
Ensaimadas, > 7 » »
Croisans, » 8 > »
Especialidad en Dulcetía extra
Horno de Confitería: Plaza deCuba 52
Mercado: Puesto 29
Horno de Pan de Víena: Palma, 21
de febril reconstrucción de España,
de haberse descubierto una gran
cuenca aurífera en la Sierra de Gata.
Ya han llegado hombres' de cienda y
periodístaa a la zona serrana donde
se encuentran los yacimientos, y «
estas horas üa noticias tiene amplia
dífssión por todo el mundo.
Desde Burgos, un Gobierno capaz
y, activo dirige vigilante los trabajos
d« exploración terrestres y de labo
ratorlo. En «stas condiciones, ei
pueblo español sabrá pr<jnto eí al -
eence del descubrimiento de los fiio-
ne« de oro, *que apasiona en estos
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No eteáh que se ttata de depmar
a! pobre •paisa*; lo menos pot
ahora... Bajo, el sol canlculat, eon
su chilaba y su fílosofía. giacias
que pueda leslstlr los sofocos del
mámenlo. 3e ttataisénclllaníente de
ana mínima patte de nuesftos ledo ■
res que, estos días, están ofteelén
.
dose de una manera muy cómoda a-
que los deputemos.
Hemos teclbldo en estos pocos
días que ¡levamos de tesurtecclón,
unas cuantas, tnuy pocas, ciato!
bafas de subsctlpclón al Piadio.
Peto, como esto afecta siempre
nuestta susceptibilidad, más agudi¬
zada en estos últimos tiempos, nos
hemos dedicado désde el primer
^ momento, a Indagar la <peísonaII
dad* de los rebajados, l, cosa muy
natural: la casí totalidad de ellos
son ¡os que se habían subsetIto ex
ptesamente a LUbtrtaf. Nosotioa,
. claro está, tenemos un concepto so~
bre la Ubettad, diametialmente
opuesto al que tenían, los que fal
seándola tuvieron el satcasmo de
Intitulai el repugnante sucesoí del
(DiarI d» Maioró, y no nos extraña
que quienes no compatlen nuestro
criterio sobte ella, nos dejen ahota
solitos meditando sobte el asunto.
Peto, eso sí: tengan en cuenta que
nosoftos no dotmimos en la paja y
que tomamos buêna nota de ello.
Simultáneamente a dichas baias,
empieza, data, ptecisa y enérgica
nuestra lista de depuración.,.
En coníeBt«dón a! í«!egrama diirl-
¡jldo « S. E. «l Jefe d«5 Sabido, por
.ncu«rdo dís la Corporosión rrmníci
íPal de 4 de loa corrientes, «I próxinjo
pasado domingo as recibió «n !« Ai
..ealdfa, àel Sr. Coronel Secreísrio de!
Qeneralfsimo un íslegramsi concebi-
l>0 en los siguientes término?: €Al
dat cuenta a su Excelencia, ei Jefe
del Estado de su telegrama de gra¬
titud, con motivo satisfacción pío-
blema Abastecimiento algodón, me
encatga le envíe su solado extensi
vo a esa Corporación y vecindatio.
En 1», referida sesión de ia Corpo¬
ración municipal a« acordó asimos
//no, en etención a los extraordinarios
méritos comreídos por e! Qcneralíai
-mo Franco, «! salvar,de ía berbarie
ia Nación Espafiok y ¡a civilización
cristiana, conletit a 3. E. el nom
btamiento de Hijo adoptivo de Ma
tat ó, cuyo acuerdo i« ha sido comu-
nicado por rnedîaclôn de su Secreta
rio paríicuiúr.
y en telegrama recibido ayer por
iRÍ Sr. À|calde de seta cSuddd, dlc« el
Sr. Coronel Secretario del <3sn«raií-
. simo; Al dar cu^snfa a Su Excelencia
«I Jefe del Estado de aa telegrama me
encarga le haga presente su agrade
cimiento por el nombramiento d« Hi¬




DBLBQACJpN DB SBRViCIOS TBCNICOS
S« ruega « loa camaradas que se indican, pasen por astas oficinas
durante ios días 17 y 13 para un asunto de su interés.
Santiogo Vailmajor, Martín Vilaret, Juan Torres, Prsncisco Comas,
José M.* Diamant, Juan Bonany, Ramón Miraipeix, Antonio Montía, Pilar Ca¬
sanovas, Daniel Boflil y José Orlo! Pineda. — El Delegado de Setvlclos
Técnicos.
DBLBQACION DB DBPORTBS
Se comunica a todos loa afiliados que han quedado abiertas las Ins¬
cripciones para el Campeonato de Ping PoAg. Todas las tardes, excepto lis
festivas y las de los sábados, podrán efectuarse cntrensmieatoa de 5 a 7.
Mataró 15 de agosto de 1999. Año de la Victoria.
Alcaldia de Mataró
AN.*UNCIO
Dispuesto por la Superiorided Sanitaria P/ovlncial. que se proceda sin
dilación « ia VACUNACION ANTIVBRIOLICA y ANTITIFICA con carácter
obligatorio a todas las personas de amb6a sexos y edades, por ios señores
médleos municipales se procederá nuevamente a efectuarla gratuitamente a
cuantos se presenten a iai fin en e! primer piso de la Casa Consistorial, |dc
seis a ocho de la tarde del próximo fueves, día 17, y sábado, día 19, de tres a
cinco de la tarde. o *
Lo que se hace público pare general conocimiento del vecindario.
Mataró, 14 de agosto de 1939, Año de la Victorla.|— Bi alcalde, Juan
Brufau.
PRANeiSeO LrOBBRA
CORREDOR DB CANBiQ, V BOLSA
tHapacho (de íOaíS)
Av. del Generalísimo Franco
(Diaconal). 3é8, pral.-l .*
Teléfono 5«.ia
BARCELONA
ttomfetíio parfieutar (de 7 a 9)
Calle Real, 9SS
MATABÓ
Facilito información sobre ¡a situación de valorea mobiliarios.
Tramitación de lia declaraciones juradas para la justificación de
propiedad de DEUDAS DEL ESTADO
han repartido a loa Centros de Bene
ficencia, las sigùientea cantidades de
iudiato no aptas para siembra, proce¬
dentes de un decomiso.
Auxilio Socio! . .... 18 Kg.
Restaurant San Joaquín . 18^ »
Bcueficencla San lo^é . . 17 >
Hermanltas de los Pojpres. 18 >
Hosplís!........ 25 »
I su haber, habiendo distribuido ci de
I julio, en la aigulentc forma:
l Auxilio Social . . . . 200 pías.
I Hermanítas. . ^ . . 200 >
I Restaurant San Joaquín. . 200 »
\ Beneficencia San José' . 200 •
Hospital ... . . . 200 »
96 Kg.
Mataró, 11 agosto 1939/ Año de ia | victoria
Victoria. |
I Total. . V 1 000 ptas.
i Mataró, 11 agosto 1939.—Año de la
JULIÁ.—Interviene ®n ia compra y
vsnta de fincas. Bacrupuioaas serie¬
dad y discreción, en ios asaníoa que
ae me confian.
TtiSíuán, 75. Laborables, de 4 a 7,
ENFBRMBDADBS DB |
OIDDS - NARIZ Y GARGANTA
Consulte del Dr. Margxns
En'Malaró: CalleBarcelona, 41, pial.
Ju«v«3 y domingos, d« 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle de José Antonio (antes
, Cortes), 630. 1.^,1.^
Todos loa dfas. de 3 a 5
Un donante anónimo, h« entregado
a mïR Alcaidía doscientas cincuenta
psaetaa (250 ptarí.) que se reparten
como sigue:
AuxUfo Soda! .... .50 ptas.
Restaurisnt San Joaquín . 50 »
Hermanítas 50 »
Hospital ..... 50 >
Beneficenda San Jo sé . . 50 »
250 ptas.
Mataró, 11 agosto 1939, Año de la
Victoria,
PROPIETARIO:
81 Aicside. sïgukmdo ia costumbre
desde que se posesionó de la AicsI-
DONATIVOS.- Por ía Alcaldia se i día, ha cedido para la beneficencia,
Ins)>eci*r Muiaiclp«l de SAikldad
• Médica del ÜMpilel CUntce ~
ESPECIALISTA EN
OIDO - NARIZ OAROXNTA
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 6 — Económica, de 6 a 8
■
Domingos, de 9 a 12




Jullá —- Teíuán, 75
Administra fincas, por reducida co
misión, cuida d» todos los trámites y
I trabajos concernientes y derivados
de ta Administración.
Despacho de 4 a 7 en días
laborables.
LA VIRGEN DEL TRÁNSITO.-
Fué prnafada -ayer a la Parroquial
Basilics de Sta. María, en atención a
la festividad del día, la histórica Imo¬
gen de la Virgen dârl Tránsito, que
desde la desaparición del templo gó-
lico de nuesira ctudsd habla perma
necldo en el Museo Municipal. Dicha
imagen, que fué muy visitada, mere
ció ei elogio por parte de los fieles
que durante el día desfilaron ante
eila.
REPOSICIÓN DE LA IMAGEN DE
SAN ROQUE, — En la calle de San
Roque fué repuesta ia imagen de su
titular. Ei acío revistió gran solemni¬
dad. Luego del sermón del Rejo. Doc¬
tor Frarícíaco Pasqué», se organizó
ia procesión a ia que asistieron gran
número de fieles, entre ios cuales vi
mos ai Jefe Local de F.B.T. y de las
J.O.N.S. José M.* Monté. Segulo e
clero parroquial y una representación
s de OO. JJ. d« ttuesíre ciudad cotí su
bande de cornetas y tambores. La
comitiva recorrió las calles de S. Jo¬
sé, S. Rafael, Calvo Sotelo y S. Ro¬
que, ca la hornaelaa de la cual tai
colocado ia venerada imagen.
UNA VERBENA.—Anteeyernoehe.
en la casa de campo de loe sefioret
Nonell, tuvo lagar una verbena íatf-
ma, que resultó muy simpática y ani¬
mada. En el jardín coquetón y alegre.
Iluminado a la veneciana, se congre¬
gó, ya a primera hora, una natrtda y
distinguida concurrencia en sa groa
mayoría de geatc joven. Una orques¬
tina Integrada por cotapañcrós da
campaña del organizador, amenixé
ameno e iacansablementc ia divertido
fiesta, que se alargó hasta entrada la
madrugado. Nuestro amigo Anto¬
nio Nonell fué muy felicitado en esta
celebración de su feliz regreso de Ja
campañs en el Ejército Necional.
EN EL CLAVÓ PALACB.-Bl aefo
más destacado de lis fleetas organi¬
zadas por la Asociación Deportiva de
Mstaró, lo constituía sin duda la re-
presenícclóu en este teatro de la deli¬
ciosa zarzuela «Don Gil de Alcalá*.
Buena prueba de ello fué la grandio¬
sa concurrencia que llenó ya antes de
la hora señaíoda el espacioso local.
La representación, muy acurada, fui
objeto de numerosos aplausos, y la
citada entidad, muy felicitada por ti
'
f >■
feliz coronamiento de los diversos
actos organizados.
[lh.]tit'l'[l9SlÜi
ha reanudado lá consulta de
enfermedades de la infancia,
provisionalmente, los lunes y
viernes de 3 a 7 de la tarde.
Año de la Victoria
L ifHHlilillll Fian. 21 - lliL. Iltlli
SANTORAL.—Mañana juaves, día
17, Sordos Liberato abad y mártir;
Mamsí; mádir, se veneraba «n Mata¬
ró en «1 alfar de 5. Poficlo de 1« Ba -
olilca de Sta. Morís; Jaciiafo. confesor;
Anastasio, obispo,.y Pablo y Jaliana,
hermanos mártires.
BASÍ.ICA DB SANTA MARÍA.—
Mañana jueveií, misas ceda medio
hora desde las 6 a íias 9'30. A las 7,
mis® con mídltacíón. A las 8. devo-*
ción del mes al Partslnio Corazón de
María.
Tarde, a las 7'30, r?zo del Santo-
Rosario y visita al Santísimo.
— Mañana jueves, a ks 7 d? la t«V-
d?, en la Saín de Juntas de la Casa
Rectora], se ceSebrará reunion de la
Juventud Femenina de Acción CnJôlI-
ce.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN Y SAN ÍOSÉ. — Mañana
jueves, misas cada medis hora desde
las 6'30 a las 9, Tarde, a las 7*30,
Rosario y Visita-
IGLESIA DB SANTA ANA DE PP.
ESCOLAPIOS. — Mafisna jueves,
misas cadfi media hora, de?;de las 6 ■
las 8 y medís.
A las 9, Novena «i S. C. de Jesús,
a int«nción d í una persona devota.
IGLESIA DE NTHA. SRA. DB
MONTSERRAT. — M^ñsn.i jueves,
mi.sai o I.ns 7.
4 DIARIO DE MATARÓ
EXTRANJERO
dion servlam»
BOMBAY, 1^. — La Ugra Paniiindú
^cutirá el día 27 nna resolución en
virtud de la cual loa muaulnianca ec
negarán a colaborar con Inglaterra
eu una gnerra ;futnra, alegando que
Inglaterra no ha cumphdo las prome¬
nas bechaa a loa árabes cuando le
guerra mundial, y por el hecho de
que la nueva Constitución hind^ ^fs-
precia loa derechos rellgioaoa, polftl
coa, sociales y económicos ce ia mi-
uoría musulmana. — Efe.
Sabotaje
LONDRES, 16. — Bn;Picsdi!ly Clr-
cuB, unos desconocidos se han intro-
Uncido en 40 cabinas telcTónlcaa, cor¬
tando los cablea, rompiendo loa apa
ratos, etc. La policía busca a loa au
torea de este acto de sabotaje entre
loa elementos del 1. R. A. — Bfá.
Incendio
MBMEL, 16. — Durante la última
noche ee ba declaredo un incendio
casual en la pequeña población litua¬
na de Oerasen, situada e 18 kilóme-
íroa de Mcmel. Las llamas ae propa¬
garon rápidamente. A primera hora
de la madrugada, la población era
presa de laa llamea, que cmenazaban
dcetruirlá por completo. — Bfe.
Reunión internacional
OSLO, 16. — Se anuncia que la
próxima reunión de loa presidentes
del Consejo de DlRamcrea, Suecie,
Noruega y Finlandia ec celebrará en
Oslo durante loa días 29 y 30 del co¬
rriente. — Efe.
Del corazón a !os labios
BUCAREST, 16. — En un discurso
pronunciado en le Fiesta del Mar,
dijo el rey Carol:
«Lo que es rumano no puede eer
cedido. Quien quiera la paz debe sa¬
ber que las fronteras no pueden ser
modificGdss aln incurrir en el peligro
de una catástrofe.
El Bjárcito, la Marine y la Aero¬
náutica estai án con toda su alma en




pager «ne Indemnización inmcdieía'
y suficiente a las empresas expropia -
das.—Bfe.
Excelsa Patrona la Virgen del Pilar
Días 19 y 20 de Agosto de 1939
Año de la Victoria
en lujoso autocar de gran confort
¿Qué serán enMata¬
ró las «Horas libres
del Trabajador?
Detalles: PUERTA DE BATLLEIX (ANOELS), N." 10
Saludo a Pranco. jArriba España!
Roosevelt turista
HALIFAX (Nueve Be coda. BB. UU),
16.—El crucero «Ruscalose», a bor
do del cual viaja el presidente Roo¬




HONGKONG, 16. — Después de
avisar con 48 horas de anticipsclón
a las auterldades militares de Hong¬
kong, las iapoBéses han Isídado
■na operación por tierra y aire, de
gran envergadura, a lo largo de la
frontera de Hongkong. Se cree que
cata operación Inicia el máe riguroso
bloqueo de Is misma;
Las autoridades británicas han or¬
denado la salida de dos compañías
de tropa pare le frontera.—Bfe.
Los belicistas
VARSÒVIA. 16.-Aycr celebró Po
loniq fa Fiesta del Soldado, que pri¬
mitivamente tenía un carácter tetric
lamente religioso, pero que este tño,
por razón de las circunatanclas ae-
tueles, ha revestido el carácíei de
una fiesta pblltlce militar.—Efe.
Lo de siempre •••
EL CAIRO. 16. - Aii Mshcr Bajá,
ha continuado las consuítes para re
j solver la crisis. Bn los círenloa bien
informadas se dcelara que la dnraeión
anormal de Is crisis es debida a las
dificultades con que tropieza para li
formación de un Gabinete que se
apoyara sobre ios dos partidos ma^-




ESTAMBUL, 16. — Continúan con
gran actividad las conversaciones
greoofnrcas. Bn ia conversación ce¬
lebrada ayer, se cambiaron impresio¬
nes sobre el conjunto de las relacio¬
nes entre ambos países.
Bn los círculos griegos de esta ca¬
pital se declerti slmplemcnle que ae
trata de un cambio de impresiones en
que el Sr. Mavrudis expone cl punto




CIUDAD DE MÉJICO, 16.-Ei mi
nislro de Asuntos Exteriores decía
ra, que el Gobierno mejicano está
dispuesto a reanudar les negociacio¬
nes relativas a ia cuestló<n del petró¬
leo. Agrega que incluso en el caso
dé que fracasaran Ies nuevas nego¬
ciaciones. el Gobierno mejicano con




BARCELONA. — Artoche regresó
a Barcelona el Gobernador civil. Es¬
viaje hfi tenido estricto carácter por-
íicuifir. Manifestó que reinaba absc'
lute tranquilidad en la provincia.
Un busto del Caudillo
BARCELONA. - Por le Diputa¬
ción Provincial ba sido cncomcndc--
do ei distinguido escultor Vicente
Navarro, dele capital, un busto ei$^
bronce d«l Caudillo, para cuya ejecu¬
ción be salido psra Burgos. Este bua-
. to será destinado ó ia residencia ofi¬
cial dei Generalísimo en Barcelona.
I PAPA PROPAGANDA
i FIRMALLI
Ni un hogar sin lumbre^
ni una familia sin pan; pero
tu, español que trabajas,
tienes la «Ficha Azul» para
eyudar a lograrlo. Suscti-
bet^.
Trabajador: El Sindícalo
Vertical, obra maestra de!
Fuero del Trabajo contra la
lucha de clases, espera fu
Inscripción. Facilita con tu
autodecisión lo que más tar¬
de deberían Imponerte.
IMPRENTA MINBRVA. - MATARt/
Reparaciones de Radios José Caslanv
Pujol» 7-MuterÔ
AGENTE PE SEGUROS








visita todos los sábados de 10 a 1 de
la mañana y de 3 a 6 de la tarde
Granja San Antonio
Patos de recría y para la mesa
A rgjentona (frente Manantial Burríach)
Vendo
máquina «Griega» en buen estado.
Rvzón: Administreeión DIARIO.
Huéspedes
Ofrezco a 1 caballero pensión a to¬
do estar, o a 2, solo a dormir.
^ Rozón: Administración DIARIO.
Vendo
B'cicUte acmluueva.
Rczór: Admlnisírac ón DIAR O.
Puños
calcetín cabaiíero, de recto o tubular,,
doy a fabricar. Solicitudes detallados
en la Redacción del DIARIO.
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Otspacho: d<6a8
Molas, 26 Mataré
